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M O T T O 
 
 
“ ALL THE BEGINNING IS DIFFICULT BUT IF YOU TRY IT YOU CAN DO IT ” 
 
“ IF YOU NEVER TRY YOU ARE NEVER KNOW ”  
 
“ TALK  LESS  DO  MORE “ 
 
“ USAHA TIDAK AKAN MENGHIANATI HASIL “ 
 
“ PERTANDINGAN BELUM BERAKHIR JIKA PEMENANGNYA BELUM DI 
TENTUKAN, TAPI  SUDAH BERAKHIR JIKA PECUNDANGNYA TELAH 
DITENTUKAN “ 
 
“ BADAI PASTI AKAN BERLALU ” 
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Perkembangan teknologi informasi kini semakin pesat Salah satunya adalah sistem 
pendukung keputusan, di Era sekarang ini sistem pendukung keputusan dapat memprediksi, 
memberikan informasi, serta dapat mengarahkan penggunanya untuk bisa mengambil 
keputusan dengan baik, cepat dan akurat.. Dosen adalah tenaga ahli akademik yang 
bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil dalam pembelajaran, melakukan 
kegiatan bimbingan, pelatihan, penelitian serta pengabdian terhadap masyarakat. Pemilihan 
dosen terbaik di Perguruan tinggi ini masih menggunakan sistem manual belum 
terkomputerisasi dan juga kriteria yang digunakan belum menggunakan standart Dikti maka 
hasil dari perhitungan keputusan tersebut masih berupa subjektif. Oleh dari itu terciptalah 
sistem pendukung keputusan penentu dosen terbaik ini yang akan membantu dalam 
menentukan urutan dosen terbaik. Metode yang akan digunakan adalah metode AHP dan 
SAW. Metode AHP digunakan karena metode ini melakukan perbandingan berpasangan 
sehingga dosen akan dibandingkan dengan dosen yang lainnya untuk menentukan nilai 
keputusan akhir. Lalu metode SAW ini digunakan karena metode ini melakukan penjumlahan 
terbobot rating kinerja alternatif pada setiap kriteria dengan mencari nilai tertinggi, Kedua 
metode ini digunakan karena penulis ingin membandingkan metode mana yang lebih cocok 
untuk menentukan pemilihan dosen terbaik ini. Oleh karena itu sistem pendukung keputusan 
ini mampu menentukan pemilihan dosen terbaik dan menentukan urutan rangking 
berdasarkan nilai yang diperoleh meskipun menggunakan metode AHP maupun SAW. 
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